






















































valiosa yexhaustiva división de los poemas de la santa:“lírico-místicas,
didáctico-ascéticas, letrilas de devoción, letrilas de circunstancias u
ocasionalesyvilancicos”(Vega,1972:38),enmiestudiopropongoreducirlos


























Sorprende que esta afirmación conecte tan acertadamente con la


























































































































































Sevila o Granada,de los que queda huela explícita en Ellibro de las
fundacionesyenelEpistolario,sevioobligadaalidiarconacusacionescomo
lasde“alumbrada”o“farsante”porpartedeMigueldelaColumnayBaltasarde
Jesús,ambos dos Carmelitas Calzados. Así lo destaca elestudioso










































































mundo inmenso.Lainmensidad eselmovimiento delhombreinmóvil.La
inmensidadesunodeloscaracteresdinámicosdelensueñotranquilo.(p.164).
Esaquídondequedanabrazadosesosdosmundos,esosdosespacios










































































































































































que haceaquíesrememorar,deforma agridulce,con tristeza ygozo,el
momentodelafugazunión.


























































































































































































luz.”(8,vv.22-25).Aunque esta misma metáfora,puede estartambién
relacionadaconlaconnotaciónquetieneparalamadreelsímbolodelacruz:
guía,modeloaseguir,esperanzayconsueloenlosdurosmomentos.
















































































































































































































según elcarácter,tema y destinatario que tuviesen sus composiciones.
Creemos,pues,que la carga popularque puedan tener,sobre todo,sus
vilancicos,responde,comoyahemosaclarado,aundeseoderespetarla
esenciadedichamanifestaciónestrófica.
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